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Abstrakt: 
Bakaláská práce se bude zabývat problematikou pracovního pomru a dohod o pracích 
konaných mimo pracovní pomr. Poskytne pehled o jejich výhodách a nevýhodách. 
Cílem této práce je zhodnocení výhod a nevýhod zamstnávání na základ pracovní 
smlouvy a na základ dohod o pracích konaných mimo pracovní pomr pro spolenost 
Radík, s.r.o. 
Abstrakt: 
My bachelor thesis deals with problems of employment and agreement held outside of 
employment. It gives a summary their advantage and disadvantage.  
The aim of this thesis is bring in advantages and disadvantages of employment under an 
employment contract and based on agreement held outside of employment for Radík, 
s.r.o. company. 
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Pracovní právo je ím dál více skloovaným termínem. Dležitost pracovního práva si 
velmi dobe uv	domuje i v	tšina zam	stnavatel. Zam	stnanci od nich dostávají stále 
nové, zdokonalené nebo chcete-li optimalizované pracovní smlouvy, které jsou mnohdy 
velmi jednostranné. Díve nebo pozd	ji se s tímto setká tém	 každý lov	k. Tím, že již 
pár let pracuji, jsem získal zkušenosti, a to jak dobré, tak i špatné. Práv	 ty špatné 
zkušenosti m	 pinutily blíže se zajímat o pracovní právo. Zjistil jsem, že je velmi 
obsáhlé a pom	rn	 složité, a pro jeho pochopení je teba se mu co nejvíce v	novat. 
Obrátil jsem se tedy na spolenost Radík, s.r.o., s nabídkou zpracování bakaláské práce 
s problematikou pracovního pom	ru. Jednatel spolenosti mi oznámil, že by byl rád, 
kdybych tuto práci pro jeho spolenost zpracoval. Spolenost Radík, s.r.o. byla založena 
v roce 2010 a zatím nem	la žádného zam	stnance, krom	 jednatele spolenosti. Jednatel 
se rozhodl, že chce pijmout zam	stnance do pracovního pom	ru, ale není si jist jaký 
pracovní pom	r zvolit a jaké dsledky a povinnosti z n	j následn	 plynou.  
Obsah této bakaláské práce bude rozd	len do tí ástí. V první ásti bude upravena 
problematika pracovního pom	ru a dohod o pracích konaných mimo pracovní pom	r 
z hlediska právního. Vysv	tleny budou jak základní pojmy pracovního práva, tak i nap. 
operace spojené se mzdami nebo ukonení pracovního pom	ru. Dále zde podrobn	
popíšu druhy pracovních pom	r a dohod konaných mimo pracovní pom	r. Pro 
komplexní posouzení ekonomického pínosu zde bude vhodné uvést i jakým zpsobem 
je možné pracovní pom	r skonit a z toho vyplývající povinnosti. 
Druhé ásti práce se zam	ím na komplexní analýzu spolenosti Radík, s.r.o. a následná 
zjišt	ní. Analyzovány budou zejména poteby spolenosti, kvli kterým se rozhodla 
pijmout nové zam	stnance. Na základ	 zjišt	ných informací bude spolenosti navrženo 
optimální ešení problému. 
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Vymezení problému a cíle práce 
Hlavním problémem spolenosti Radík, s.r.o. je neznalost zákoníku práce a 
problematiky spojené s pracovním pom	rem. Jediným zam	stnancem je jednatel 
spolenosti, který s pracovním právem doposud nemá žádnou zkušenost.  
Cílem této práce bude zhodnocení výhod a nevýhod zam	stnávání na základ	 pracovní 
smlouvy a na základ	 dohod o pracích konaných mimo pracovní pom	r pro spolenost 
Radík, s.r.o. 
Metody zpracování bakaláské práce 
Analogie 
Pomocí analogie srovnáváme dv	 rzné v	ci, které jsou si v n	em podobné. asto jsou 
srovnávány v	ci t	žko uchopitelné. Analogický záv	r však nemá hodnotu dkazu. 
Dedukce 
Dedukcí se rozumí usuzování od obecného k zvláštnímu a jednotlivému nebo také 
odvození tvrzení vyvozovaných z jiných tvrzení. Pi vyvozování nových tvrzení jsou 
dodržována pravidla logiky. 
Indukce 
Indukce je formou úsudku, kterým pecházíme od jednotlivých fakt k obecným 
tvrzením. Vychází z empiricky zjišt	ných fakt a dospívá k obecným záv	rm 
Analýza 
Analýza je myšlenkový proces, který rozleuje zkoumaný objekt na jednotlivé ásti. 
Toto umožní odd	lit podstatné od nepodstatného a složité zredukovat na jednoduché. 
Cílem analýzy je poznat ásti jako prvky složit	jšího celku. 
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1 Teoretická východiska práce 
V této ásti bakaláské práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se pracovního 
práva tak, aby byly srozumitelné. Pracovní právo je velmi rozsáhlé a proto jsem se 
rozhodl uvést pedevším ty pojmy, které využiji pi ešení problému spolenosti. V této 
ásti bakaláské práce je uveden zejména vznik, obsah a ukonení pracovního pom	ru, 
pehled možných pracovních pom	r, zpsob útování a daová problematika 
pracovních pom	r.  
1.1 Právní pedpisy, které upravují problematiku pracovn právních 
vztah
Základním právním pedpisem, který upravuje problematiku pracovn	 právních vztah
je zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Dalšími právními pedpisy, které souvisejí s problematikou pracovn	 právních vztah
jsou: 
• zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjmu 
• zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví 
• zákon . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpeení a písp	vku na státní 
politiku zam	stnanosti 
• zákon . 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt	ní 
• zákon . 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojišt	ní 
1.2 Subjekty pracovnprávních vztah
Dle §13 zákona . 262/2006 Sb., ZP pracovn	právní vztahy mohou vzniknout jen se 
souhlasem fyzické osoby a zam	stnavatele. Pro uzavení pracovního pom	ru je poteba 
vždy dvou stran. Na stran	 jedné je teba zam	stnavatele, kterým mže být fyzická i 
právnická osoba nebo stát. Na stran	 druhé je fyzická osoba, která spluje požadavky na 
práci o kterou se uchází, tzn. potencionální zam	stnanec.  
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1.2.1 Zamstnanec 
Pracovní smlouvu mže fyzická osoba uzavít pouze za spln	ní podmínek, které stanoví 
Zákoník práce. Dle §6 zákona . 262/2006 Sb., ZP se mže stát zam	stnancem fyzická 
osoba starší patnácti let, která má ukonenou povinnou školní docházku. Ped 
ukonením povinné školní docházky zam	stnavatel pracovní smlouvu sjednat nesmí. 
Uzavením pracovní smlouvy nabývá zam	stnanec práva a vyplývají mu z ní 
povinnosti. Dohoda o hmotné odpov	dnosti smí být sjednána s fyzickou osobou, 
nejdíve v den následující po dovršení osmnácti let. Pracovní smlouvu nelze uzavít 
s dít	tem mladším patnácti let.1
1.2.2 Zamstnavatel 
V souladu s ustanovením §7 až 11 zákona . 262/2006 Sb., ZP se zam	stnavatelem pro 
úely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zam	stnává fyzickou 
osobu v pracovn	právním vztahu. Zam	stnavatel vystupuje v pracovn	právních 
vztazích svým jménem a má odpov	dnost vyplývající z t	chto vztah.  
Zam	stnavatelem jako fyzická osoba mže být pouze osoba starší 18 let. Zam	stnavatel 
musí dodržovat základní zásady pracovn	právních vztah, jimiž nap. jsou: 
• nesmí penášet riziko z výkonu závislé práce na zam	stnance, 
• musí zajistit rovné zacházení se zam	stnanci a dodržovat zákaz jakékoli 
diskriminace zam	stnanc, 
• musí poskytovat zam	stnanci informace v pracovn	právních vztazích a 
zajiš
ovat projednání s ním pípadné nesrovnalosti, 
• nesmí požadovat ani sjednat zajišt	ní závazku v pracovn	právním vztahu, 
s výjimkou konkurenní doložky a srážek z píjmu z pracovn	právního vztahu. 
1.2.3 Zastoupení 
V souladu s ustanovením §22 až 24 a §31 až 33b zákona . 40/1964 Sb., ObZ v 
pípad	 zastoupení v právních vztazích, mluvíme o situaci, kdy právní úkony iní 
fyzická nebo právnická osoba za jinou osobu jejím jménem. Zastoupení, mže 
vzniknout na základ	 dohody o plné moci, rozhodnutí státním orgánem nebo na základ	
                                                
1 BEZOUŠKA, P. a IVANCO, G. Pracovní právo pro zamstnavatele. 2010. s.21. 
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zákona. Osoba, která má zastupovat jinou osobu musí být zpsobilá k právnímu 
úkonm.2  
1.3 Vznik pracovního pomru 
Dle §36 zákona . 262/2006 Sb., ZP pracovní pom	r vzniká dnem sjednaným pro 
nástup zam	stnance do zam	stnání. Jestliže zam	stnanec ve sjednaný den do práce 
nenastoupí, aniž mu v tom bránil pekážka v práci, nebo do týdne neuv	domí 
zam	stnavatele o této pekážce, mže zam	stnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. 
„Pracovní smlouva, dodatky a i další zm	ny, které budou provedeny musí být sjednány 
písemnou formou.“3
1.3.1 Pracovní smlouva 
V souladu s ustanovením §34 zákona . 262/2006 Sb., ZP je pracovní smlouva 
dvoustranný právní úkon, který musí mít zákonem dané formální náležitosti. Je 
nezbytné ji uzavít nejpozd	ji v den nástupu do práce. Je nutné, aby byla uzavena ješt	
ped zapoetím konání práce. Zam	stnavatel je povinen jedno vyhotovení pracovní 
smlouvy dát zam	stnanci. Taktéž by jedno vyhotovení m	lo být pedáno píslušné 
okresní správ	 sociálního zabezpeení, spolu s pihláškou k sociálnímu pojišt	ní. 
Zam	stnavatel je ode dne, kdy pracovní smlouva nabude platnosti, povinen pid	lit 
zam	stnanci v ureném míst	 druh práce dle smluvených podmínek. Pracovní smlouva 
musí obsahovat tyto formální náležitosti: 
1) urení druhu vykonávané práce – zam	stnanec se zavazuje k pln	ní daných 
pracovních úkol a s výjimkou pípad uvedených v § 41 zákoníku práce, není 
povinen provád	t jiný druh práce. Druh práce v n	kterých pípadech bývá 
vymezen pímo s oznaením profese, nap. sváe nebo idi motorového vozidla.4
2) urení místa kde bude práce konána – mže být sjednáno konkrétní adresou  jako 
pravidelné pracovišt	 nebo v širším kontextu nap. jihomoravský kraj, pípadn	
                                                
2 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi. 2010. s.31. 
3 BEZOUŠKA, P. a IVANCO, G. Pracovní právo pro zamstnavatele. 2010. s.27. 
4 tamtéž, s. 23-25. 
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mže být využito i n	kolik míst výkonu práce. Tato možnost se využívá pedevším 
u zam	stnavatel, kteí mají více poboek v rzných m	stech.5
3) urení dne, kdy má zam	stnanec nastoupit do práce – tímto dnem vzniká pracovní 
pom	r a to i v pípad	, že tento den se shoduje se dnem pracovního klidu. Zahájení 
pracovního pom	ru mže být oznaeno zcela konkrétním datem nebo i jiným 
zpsobem, který bude dostaten	 uritý. Jde zde nap. o nastoupení do pracovního 
pom	ru prvním dnem v m	síci následujícím po dokonení vysokoškolského studia 
apod.6
1.3.2 Zkušební doba 
„Význam zkušební doby spoívá v tom, že zam	stnavatel i zam	stnanec (dosp	jí-li 
k názoru, že jim spolupráce nevyhovuje) mohou v prb	hu jejího trvání zrušit pracovní 
pom	r z jakéhokoliv dvodu, pípadn	 bez uvedení dvodu. Zam	stnavatel je pon	kud 
omezen, nebo
 nemže zrušit pracovní pom	r v prb	hu trvání prvních trnácti dn
pracovní neschopnosti zam	stnance.“7
V souladu s §35 zákona . 262/2006 Sb., by pro platnost zkušební doby m	ly být 
spln	ny tyto podmínky: 
a) musí být dodržena písemná forma, 
b) doba trvání zkušební doby mže být sjednána od vzniku pracovního pom	ru 
nejdéle na 3 po sob	 jdoucí m	síce, 
c) doba na kterou byla zkušební doba sjednána, nesmí být dodaten	 prodlužována, 
d) je možné ji sjednat nejpozd	ji v den, který byl sjednán jako den nástupu do 
práce, 
e) zkušební dobu není možné sjednat pokud již pracovní pom	r vznikl. 
1.4 Obsah pracovního pomru, práva a povinnosti smluvních stran 
Dle §37 zákona . 262/2006 Sb., ZP v pípad	, že zam	stnavatel pi uzavení 
pracovního pom	ru písemn	 neinformoval zam	stnance o jeho právech a povinnostech 
                                                
5 BEZOUŠKA, P. a IVANCO, G. Pracovní právo pro zamstnavatele. 2010. s. 25-26. 
6 tamtéž, s.26-27. 
7 tamtéž,. s.34. 
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vyplývajících z pracovního pom	ru, je zam	stnavatel povinen zam	stnance o nich 
písemn	 informovat, a to nejpozd	ji do 1 m	síce od vzniku pracovního pom	ru; to platí 
i o zm	nách t	chto údaj. Informace musí obsahovat: 
a) jméno, popípad	 jména a píjmení zam	stnance a název a sídlo zam	stnavatele, 
je-li právnickou osobou, nebo jméno, popípad	 jména a píjmení a adresu 
zam	stnavatele, je-li fyzickou osobou, 
b) bližší oznaení druhu a místa výkonu práce, 
c) údaj o délce dovolené, popípad	 uvedení zpsobu urování dovolené, 
d) údaj o výpov	dních dobách, 
e) údaj o týdenní pracovní dob	 a jejím rozvržení, 
f) údaj o mzd	 nebo platu a zpsobu odm	ování, splatností mzdy nebo platu, 
termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a zpsobu vyplácení mzdy nebo platu, 
g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zam	stnance, 
a oznaení úastník t	chto kolektivních smluv. 
Dále dle §36 zákona . 262/2006 Sb., ZP musí zam	stnavatel dodržet: 
a) Pi nástupu do práce musí být zam	stnanec seznámen s pracovním ádem a 
správními a ostatními pedpisy k zajišt	ní bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci, jež musí pi své práci dodržovat. Zam	stnanec musí být také seznámen 
s kolektivní smlouvou a vnitními pedpisy. 
b) Vysílá-li zam	stnavatel zam	stnance k výkonu práce na území jiného státu, je 
povinen jej pedem informovat o pedpokládané dob	 trvání tohoto vyslání a o 
m	n	, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat. 
c) Pokud však pracovní pom	r trvá po dobu kratší než 1 m	síc, nemá 
zam	stnavatel povinnost zam	stnance písemn	 informovat o jeho právech a 
povinnostech vyplývajících z pracovního pom	ru. 
1.4.1 Ujednání o odmování 
Tato bakaláská práce se zabývá i ekonomickou stránkou ešení, které budou 
doporueny. Tudíž považuji za nutné zde uvést i zpsoby odm	ování. Zam	stnavatel 
poskytuje zam	stnanci odm	nu za vykonanou práci formou mzdy, platu nebo jako 
odm	nu z dohody. „ZP nevyžaduje, aby se zam	stnanec a zam	stnavatel v pracovní 
smlouv	 dohodli na zpsobu odm	ování nebo dokonce na konkrétní výši mzdy. 
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Sjednání výše mzdy nepatí mezi povinné náležitosti pracovní smlouvy, pesto se v ní 
n	jaká v	ta, týkající se mzdy, asto objevuje. Platí, že každý má právo na spravedlivou 
odm	nu (mzdu) za svoji práci. Mzda musí být sjednána již ped poátkem výkonu práce 
zam	stnance. M	la by odpovídat složitosti a namáhavosti práce, obtížnosti pracovních 
podmínek, pracovní výkonnosti zam	stnance a pracovním výsledkm, které dosahuje.“8
Mzda 
Dle §109 zákona . 262/2006 Sb., ZP se mzdou rozumí pen	žité pln	ní a pln	ní 
pen	žité hodnoty (naturální mzda) poskytované zam	stnavatelem zam	stnanci za práci.. 
Smluvní strany si mezi sebou musí vždy sjednat výši mzdy již ped zapoetím výkonu 
práce zam	stnance. Obvykle je její výše stanovena v pracovní smlouv	, ve vnitním 
pedpisu nebo ve mzdovém vým	ru.  
Základní možností sjednání mzdy je pímo v pracovní smlouv	. Pevn	 sjednaná ástka 
ve smlouv	 znamená, že zam	stnanec má právo na její plnou výši i v pípad	, že svou 
práci nevykonává dobe. Druhou možností urení mzdy je využití vnitního mzdového 
pedpisu, který musí mít písemnou formu a m	l by obsahovat i podstatné formální 
náležitosti. Mzdovým pedpisem se chápe rozazení do mzdových tíd nebo rzné ásti 
mzdy rozd	lené dle uritých podmínek pro jejich vyplacení apod. Další možností je 
stanovení mzdového vým	ru, který taktéž musí mít písemnou formu. U sjednání výše 
mzdy je teba respektovat ZP. Pokud by byla v pracovní smlouv	 dohodnuta nižší mzda, 
než je stanovena dle §111 zákona . 262/2006 Sb., ZP pak je tato ást smlouvy 
neplatná.9
Základní formy mezd 
Odm	na za vykonanou práci se dá vypoítat n	kolika zpsoby. Budou zde zmín	ny 
pedevším ty, které jsou považovány za nejvyužívan	jší. Výpotem mezd, které zde 
budou uvedeny získáme základní mzdu, ke které jsou asto ješt	 pidány rzné odm	ny 
za pln	ní osobních plán, mimoádné odm	ny atd., které finanním zpsobem ohodnotí 
daného zam	stnance za dobe odvedenou práci. 
                                                
8 BEZOUŠKA, P. a IVANCO, G. Pracovní právo pro zamstnavatele. 2010. s.31-33. 
9 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi. 2010. s.49. 
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a) asová mzda 
Pi výpotu asové mzdy se jedná o zejm	 nejjednodušší zpsob výpotu mzdy. 
Podkladem pro její výpoet jsou rzné druhy evidence docházky. A
 jde o 
používání docházkových píchacích hodin nebo modern	jších metod evidence 
docházky nap. pomocí elektronického ipu, princip je vždy stejný. Vždy se 
zaznamenává skutená délka odpracované doby, v rámci jednoho dne a následn	
i m	síce.10
b) Úkolová mzda 
U výpotu úkolové formy mzdy je již o trochu vyšší administrativní náronost 
než u asové mzdy. Používá se zejména tam, kde je možné sledovat výkony 
zam	stnanc pepoítané na jeden kus. Vhodným píkladem je strojírenství, 
nap. soustružení výrobk. Odm	na je zde poítána za poet vyrobených kus
vynásobených sazbou za jednotku. K tomuto je teba získat potebné podklady a 
dsledn	 vést evidenci výroby, ze kterých je následn	 vycházeno. Zam	stnavatel 
by si m	l uv	domit, že je teba mít dostatek materiálu ureného pro výrobu na 
sklad	, v jiném pípad	 by totiž znemožnil zam	stnancm vykonávat práci.11
c) Akordní mzda 
Využití Akordní mzdy je zejména možné v pípadech, kdy kolektiv zam	stnanc
spolen	 pracuje na uritém díle. Odm	nu rozd	luje vedoucí zam	stnanec, 
zam	stnavatel, nebo pípadn	 sami zam	stnanci mezi sebou. Hlavními kritérii 
pro takové rozd	lení obvykle bývají odpov	dnost, asová úast a náronost 
pid	lených úkol.12
d) Podílová mzda  
Podílová mzda vytváí tlak a zárove motivaci pro zam	stnance dosahovat co 
nejvyšších možných tržeb. Odm	na je odvislá na uritém procentu z tržeb nebo 
z dodržení stanovených plán, pípadn	 dalších zlepšených výsledk.13
                                                
10 BEZOUŠKA P. a IVANCO G. Pracovní právo pro zam	stnavatele. 2010. s. 90. 
11 tamtéž, s. 90. 
12 tamtéž, s. 90-91. 
13 tamtéž, s. 91. 
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Plat 
V souladu s ustanovením §109 zákona . 262/2006 Sb., ZP je plat pen	žité pln	ní 
poskytované za práci zam	stnanci zam	stnavatelem, kterým je stát, územní 
samosprávní celek, státní fond, písp	vková organizace, jejíž náklady na platy a odm	ny 
z pracovní pohotovosti jsou pln	 zabezpeovány z písp	vku na provoz poskytovaného 
z rozpotu zizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních pedpis.  
Odmna z dohody 
V souladu s ustanovením §109 odst. 5 zákona . 262/2006 Sb., ZP je odm	na z dohody 
pen	žité pln	ní poskytované za práci vykonanou na základ	 dohody o provedení práce 
nebo dohody o pracovní innosti. 
1.4.2 Zákaz diskriminace, rovné zacházení 
Dle §16 zákona . 262/2006 Sb., ZP lze za diskriminaci považovat sexuální obt	žování, 
pímou diskriminaci, nepímou diskriminaci, obt	žování, pronásledování, pokyn 
k diskriminaci a navád	ní k diskriminaci. Všechny tyto pojmy upravuje 
antidiskriminaní zákon. Zam	stnavatelé jsou povinni zajiš
ovat rovné zacházení se 
všemi zam	stnanci.. Pokud rozdílné zacházení vyplývá z povahy pracovních inností, 
nebo je-li teba pedejít vyrovnání nevýhod vyplývajících z uritých dvod vi 
fyzické osob	, pak se toto jednání za diskriminaní nepovažuje. Pokud dojde 
k diskriminaci zam	stnance, poškozený se následn	 mže domáhat svých práv u soudu. 
Zde se mže domáhat pim	eného zadostiuin	ní (nap. omluvou), nebo i náhradu 
nemajetkové újmy v pen	zích, piemž výši náhrady urí soud. Zam	stnanci, kteí se 
setkali s diskriminací však požadují pedevším upušt	ní od porušování a odstran	ní 
následk porušování práv.14
1.4.3 Konkurenní doložka 
V souladu s ustanovením §310 zákona . 262/2006 Sb., ZP se zam	stnanec v pípad	
sjednání této doložky zavazuje k tomu, že po skonení pracovního pom	ru nebude 
vykonávat výd	lenou innost, která by m	la sout	žní povahu nebo shodný pedm	t 
innosti, kterým se zaobírá zam	stnavatel a to po uritou dobu po skonení zam	stnání, 
nejdéle však po dobu 1 roku. V pípad	, že je v pracovní smlouv	 sjednána zkušební 
                                                
14 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi. 2010. s.16-18. 
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doba, pak konkurenní doložku mže zam	stnavatel uzavít se zam	stnancem nejdíve 
po jejím uplynutí. Taktéž je možné ji sjednat kdykoliv b	hem trvání pracovního 
pom	ru, pokud již nebyla sjednána díve. Doložka mže obsahovat i smluvní pokutu. 
Výše smluvní pokuty musí být pim	ená povaze a významu konkurenní doložky.15
„Zam	stnanec mže konkurenní doložku vypov	d	t, nevyplatil-li mu zam	stnavatel 
pen	žité vyrovnání nebo jeho ást do patnácti dn po jeho splatnosti; konkurenní 
doložka pozbývá platnosti prvním dnem kalendáního m	síce následujícího po doruení 
výpov	di. Výpov	 vyžaduje písemnou formu a doruení zam	stnavateli.“16
1.4.4 Pracovní cesta 
Dle §42 zákona . 262/2006 Sb., ZP se pracovní cestou rozumí asov	 omezené vyslání 
zam	stnance zam	stnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. 
Zam	stnavatel mže vyslat zam	stnance na dobu nezbytné poteby na pracovní cestu 
jen na základ	 dohody s ním. 
1.5 Útování mezd a odvody státním institucím 
Pokud se rozhodne spolenost uzavít pracovní pom	r a pijmout zam	stnance, vznikají 
ji povinnosti jak vi zam	stnanci, tak i vi státním institucím. Z vyplácené pedem 
sjednané mzdy musí spolenost za zam	stnance odvád	t sociální a zdravotní pojišt	ní.  
1.5.1 Útování mezd 
„Základním vnitním úetním dokladem pro zaútování mezd je zútovací a výplatní 
listina. Obsahuje všechny složky hrubé mzdy a všechny srážky ze mzdy, istou mzdu a 
mzdu k výplat	 každého zam	stnance. Krom	 zútovací a výplatní listiny je 
zam	stnavatel povinen vést mzdové listy, které slouží ke kontrole orgánm sociálního a 
zdravotního pojišt	ní a finanního úadu, ale jsou i významným dokladem pro piznání 
nároku zam	stnance na dchod. Archivují se 30 let a asto jsou jediným dokladem o 
pracovn	právním vztahu. Mzdové listy se vedou pro každého jednotlivého 
zam	stnance, pedstavují analytickou evidenci k útu 331 – Zam	stnanci“17
                                                
15 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi. 2010. s.48-49. 
16 BEZOUŠKA P. a IVANCO G. Pracovní právo pro zam	stnavatele. 2010. s.36 
17 MRKOSOVÁ, J. Úetnictví 2010. 2010. s.79. 
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Schéma 1: Útování mezd (MRKOSOVÁ, J. Úetnictví 2010. 2010. s.80.) 
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Tab. 1: Výše píplatk ke mzd	 (JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi. 2010. 
s.195-196.) 
   
Druh píplatku Píplatek 
    
Práce v noci nejmén	 10 % prm	rného výd	lku 
    
Práce o víkendu nejmén	 10 % prm	rného výd	lku 
    
Práce ve ztíženém   
pracovním prostedí nejmén	 10 % prm	rného výd	lku 
    
Práce pesas nejmén	 25 % prm	rného výd	lku 
    
Práce ve svátek 
nejmén	 100 % prm	rného výd	lku 
nebo náhradní volno v rozsahu konané 
práce ve svátek 
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1.5.2 Výpoet mzdy 
Mzda se vypoítává za období jednoho m	síce. Pro její zaútování je teba zútovací a 
výplatní listina. Minimální mzda na rok 2011 iní 48,10 K/h,  což je 8 000 K/m	síc.
Výpoet mzdy: 
„Hrubá mzda – zdravotní a sociální pojišt	ní – záloha na da z píjm = istá mzda + 
náhrada mzdy za pracovní neschopnost nebo dávky nemocenského pojišt	ní – spoení, 
ostatní srážky = mzda k výplat	“18
1.5.3 Daová problematika 
Da z píjm právnických osob v roce 2011 iní dle §21 zákona . 586/1992 Sb., o 
daních z píjmu 19%. Dle §35 zákona . 586/1992 Sb., o daních z píjmu se poplatníku 
uvedeném v §17 da za zdaovací období snižuje o ástku 18 000 K za každého 
zam	stnance se zdravotním postižením. Pokud je zam	stnanec t	žce zdravotn	
postižený pak se snižuje o 60 000 K. 
Da z píjm pro fyzické osoby iní dle §16 zákona . 586/1992 Sb., o daních z píjmu 
15%. Tuto da je možné snížit o slevy na dani. Nejb	žn	jší slevy na dani  a jejich sazby 
v roce 2011 jsou: na poplatníka 23 640 K a 24 840 K na manželku žijící 
s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní píjem pesahující za zdaovací 
období 68 000 K, na vyživované dít	 žijící s poplatníkem v domácnosti 11 604 K, 
držitel prkazu ZTP/P 16 140 K. Maximální daový bonus na poplatníka mže být 
52 200 K ron	. 
1.5.4 Zdravotní pojištní 
Dle §6 zákona . 48/1997 o VZPoj  zdravotní pojišt	ní musí odvád	t zam	stnavatel se 
sídlem na území eské republiky, který je plátcem píjm ze závislé innosti a 
funkních požitk. Zam	stnanec se stává plátcem pojistného pokud spluje podmínky, 
dané tímto zákonem. Výjimky, kdy tomu tak není, jsou op	t uvedeny v tomtéž zákon	.  
                                                
18 MRKOSOVÁ, J. Úetnictví 2010. 2010. s.79 
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Zam	stnavatel je povinen odvád	t pojistné a podat pihlášku zam	stnavatele, jako 
plátce pojistného k píslušné zdravotní pojiš
ovn	, a to do 8 dn od pijetí prvního 
zam	stnance. Pokud se zam	stnancem ukoní pracovní pom	r nebo zam	stnankyn	 i 
zam	stnanec nastoupí na mateskou dovolenou, je zam	stnavatel povinen tuto 
skutenost nahlásit zdravotní pojiš
ovn	.19
Dle §9 zákona . 48/1997 o VZPoj iní zdravotní pojišt	ní 13,5 % z vym	ovacího 
základu. Pojistné za zam	stnance hradí z jedné tetiny zam	stnanec (4,5%), ze dvou 
tetin zam	stnavatel (9%). Zam	stnanec hradí celé pojistné v pípad	 neomluvené 
absence. 
„Zdravotní pojišt	ní je splatné v rozmezí od 1. do 20. dne kalendáního m	síce 
následujícího po m	síci, za n	jž se pojistné odvádí. Za každý den prodlení iní 
penalizace 0,05 % z dlužné ástky.“20
  
1.5.5 Sociální pojištní 
Kdo je pro úely platby sociálního pojišt	ní zam	stnavatelem a zam	stnancem 
vymezuje zákon . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpeení a písp	vku na 
státní politiku zam	stnanosti.  
Zam	stnavatel je povinen se zaregistrovat do registru zam	stnavatel a to do 8 dn od 
pijetí prvního zam	stnance. Potebné tiskopisy jsou k nalezení na internetových 
stránkách eské správy sociálního zabezpeení. Zam	stnavatel má povinnost vést 
evidenci o svých zam	stnancích úastn	ných na pojišt	ní a evidenní list za jednotlivé 
odpracované roky zam	stnance v souladu se zákonem o sociálním zabezpeením. 
Evidenní list obsahuje všechny potebné informace, jimiž nap. jsou: pesná 
identifikace zam	stnavatele a zam	stnance, druh výd	lené innosti, vym	ovací základ 
pro pojistné na sociální zabezpeení a písp	vek na státní politiku, aj. Pesný obsah 
tohoto dokumentu stanoví Zákon o nemocenském pojišt	ní . 187/2006 Sb.21
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Výše sociálního pojistného v roce 2011 u zam	stnavatele je 26 %, z toho je 1,2 % 
ureno na státní politiku zam	stnanosti, 3,3 % nemocenské pojišt	ní a 21,5 % 
dchodové pojišt	ní. Pojistné se poítá z vym	ovacího základu.22
„Sociální pojišt	ní je splatné v rozmezí od 1. do 20. dne kalendáního m	síce 
následujícího po m	síci, za n	jž se pojistné odvádí. Za každý den prodlení i 
neodvedení celé ástky pojistného iní penalizace 0,05 % z dlužné ástky. 
Zam	stnavatel má povinnost za každý m	síc podat Pehled o výši pojistného a 
vyplacených dávkách, ve stanovené lht	. Tento formulá vydává eská správa 
sociálního zabezpeení.“23
1.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní pomr 
asto se stává, že má zam	stnavatel potebu zvýšit poet zam	stnanc, ale zárove
nechce zam	stnance pijmout do pracovního pom	ru. Naskýtá se mu tak možnost využít 
n	kterého druhu z dohod konaných mimo pracovní pom	r. 
1.6.1 Dohoda o provedení práce 
Dohoda o provedení práce je pro zam	stnavatele výhodná pedevším v pípad	, kdy 
potebuje vykonat jednorázovou innost. Jako další výhody v pípad	 uzavení této 
dohody lze uvést, že se na ni nap. nevztahují ustanovení ZP o odstupném, odm	ování, 
dovolené apod.24
„Jediným omezením je rozsah odpracovaných hodin, které nesmí pesáhnout 150 hodin 
za kalendání rok u jednoho zam	stnavatele. Do rozsahu se zapoítávají všechny hodiny 
odpracované zam	stnancem u jednoho zam	stnavatele na základ	 všech dohod o 
provedení práce v tomtéž roce. Dohodu o provedení práce musí zam	stnavatel od 
1.1.2011 se zam	stnancem sjednat písemnou formou.“25
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24 BEZOUŠKA, P. a IVANCO, G. Pracovní právo pro zamstnavatele. 2010. s.127-128. 
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1.6.2 Dohoda o pracovní innosti 
Dohoda o pracovní innosti je využívána pedevším v pípadech opakujících se 
inností. Musí být sjednána písemnou formou. Dle ZP musí být písemná dohoda 
vyhotovena ve dvou kopiích, kdy jedno vyhotovení obdrží zam	stnavatel a druhé 
zam	stnanec. Písemná dohoda musí obsahovat druh vykonávané práce, sjednaný rozsah 
pracovní doby a doba na kterou je dohoda uzavena. Dohoda mže být uzavena jak na 
dobu uritou tak i na dobu neuritou. Obvykle je též ve smlouv	 dohodnuta výše mzdy, 
která nesmí být nižší než minimální mzda, a místo výkonu práce. Výše zmín	ná 
ujednání je možno zm	nit vždy na základ	 vzájemné dohody.26  
Na základ	 dohody o pracovní innosti nelze vykonávat práce v rozsahu pekraujícím 
v prm	ru polovinu stanovené týdenní doby. Obecn	 lze tedy íci, že zam	stnanec 
nesmí odpracovat v prm	ru více než 20 hodin týdn	 a to v období, které však mže 
trvat nejdéle 52 týdn. Z tohoto vyplývá, že možnost odpracovat v jednom týdnu 25 
hodin a v dalším týdnu 15 hodin apod. je povolena. Zam	stnavatel má možnost uzavít 
dohodu o pracovní innosti i se zam	stnancem, který je u n	j v trvalém pracovním 
pom	ru. Musí se však jednat o jinou druhov	 vymezenou práci, než která je sjednána 
v pracovní smlouv	.27
Dle §76 zákona . 262/2006 Sb. ZP, je možné dohodu o provedení innosti zrušit 
jednostrann	 z jakéhokoliv dvodu nebo i bez uvedení dvodu s 15 denní výpov	dní 
lhtou. Tato lhta zaíná b	žet dnem, kdy byla doruena druhému úastníkovi, pokud 
není v dohod	 o pracovní innosti uvedeno jinak. Okamžité zrušení závazku je možné 
pouze v pípad	, kdy je možné okamžit	 zrušit pracovní pom	r. Zam	stnanec pi 
ukonení pracovního závazku nemá nárok na žádné odstupné, není-li sjednáno písemn	. 
1.7 Pracovní pomr a zvláštní pracovní pomry 
Pracovní pom	r je nejb	žn	jším typem pracovního svazku mezi zam	stnavatelem a 
zam	stnancem. Setkal se s ním tém	 každý, kdo n	kdy pracoval. Dále jsou zde 
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uvedeny zvláštní typy pracovních pom	r (názvosloví: „zvláštní typy“ dle 
BEZOUŠKA, P. a IVANCO, G. Pracovní právo pro zamstnavatele. 2010). Jde 
zejména o pracovní pom	r na dobu uritou, distanní pracovní pom	r a pracovní pom	r 
se sjednanou kratší pracovní dobou. 
1.7.1 Pracovní pomr na dobu neuritou a na dobu uritou 
Pokud si dle §39 zákona . 262/2006 Sb. ZP zam	stnavatel se zam	stnancem nesjednají 
pi vzniku pracovního pom	ru jeho ukonení k uritému datu, po uritém asovém 
období nebo po jisté skutenosti (nap. do doby návratu zam	stnankyn	 z mateské 
dovolené), jedná se o pak o pracovní pom	r na dobu neuritou. V pípad	, že by si 
zam	stnavatel se zam	stnancem písemn	 v pracovní smlouv	 sjednali termín trvání 
pracovního pom	ru, jednalo by se o pracovní pom	r na dobu uritou. Toto ujednání ZP 
dovoluje, avšak platí pro n	j uritá pravidla a omezení, která ob	 smluvní strany musí 
dodržovat.28  
Dle §39 zákona . 262/2006 Sb. ZP je nejdelší pracovní pom	r na dobu uritou mezi 
stejnými smluvními stranami možno uzavít na dobu 2 let od sjednání pracovního 
pom	ru. Toto asové období je platné i pi perušení pracovního pom	ru a následného 
obnovení za podmínky, že neuplyne šest m	síc od skonení pedchozího pracovního 
pom	ru. Pokud by smluvní strany mezi sebou op	tovn	 sjednaly smlouvu na dobu 
uritou, ale až po uplynutí lhty 6 m	síc od skonení pracovní smlouvy, kterou mezi 
sebou uzaveli v minulosti, pak mohou op	t využít 2 leté doby, po kterou mohou 
pracovní pom	r na dobu uritou sjednat. Dle §39 odst. 3 a 4 zákona . 262/2006 Sb., ZP 
je možné ud	lení výjimky pro sjednání pracovní smlouvy na dobu uritou, která by 
trvala po delší asové období než 2 roky a to z dvodu:  
a) náhrady doasn	 nepítomného zam	stnance na dobu pekážek v práci na stran	
zam	stnance, tzn. že zam	stnavatel potebuje náhradu za zam	stnance, který je 
nap. nemocen i na mateské dovolené, apod. 
b) jsou-li dány vážné provozní dvody na stran	 zam	stnavatele nebo dvody 
spoívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zam	stnanec vykonávat, 
nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že v písemné dohod	
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zam	stnavatele s odborovou organizací budou tyto dvody blíže vymezeny; 
ustanovení §51 obanského zákoníku v tomto pípad	 není možné nahradit 
vnitním pedpisem jen v pípad	, že u zam	stnavatele nepsobí odborová 
organizace Nicmén	 pokud by jsme využili pro bližší vymezení vnitního 
pedpisu, v pípad	 soudního sporu by tento pedpis nebyl pro soud závazným. 
Soud by zkoumal pedevším zda šlo o zvláštní povahu práce i o vážný provozní 
problém. 
„V pípad	, že by zam	stnavatel nedodržel pi sjednávání pracovního pom	ru na dobu 
uritou zákonem stanovené podmínky muže se transformovat pracovní pom	r na dobu 
neuritou. K tomuto je poteba, aby zam	stnanec písemn	 oznámil zam	stnavateli, že 
trvá na tom, aby ho dále zam	stnával. Pokud by takto zam	stnanec neuinil, pracovní 
závazek zaniká. Zam	stnanci taktéž zaniká právo domáhat se svých práv u soudu, 
jelikož nezpochybnil platnost pracovního pom	ru na dobu uritou ped jeho skonením. 
Nejpozd	ji 2 m	síce ode dne skonení pracovního pom	ru mže jak zam	stnavatel, tak 
i zam	stnanec uinit návrh na urení, zda byly spln	né podmínky pro uzavení a b	h 
pracovního pom	ru na dobu uritou, u soudu.“29
Uplyne-li v pracovní smlouv	 na dobu uritou doba sjednaná pro výkon práce a 
zam	stnanec nadále pracuje pro zam	stnavatele, který si tohoto je v	dom, m	ní se tímto 
pracovní pom	r z doby urité na dobu neuritou. K této zm	n	 dochází pímo ze 
zákona. Není zde nutné uzavírat novou smlouvu.30  
1.7.2 Distanní pracovní pomr 
Stále ast	ji se setkáváme s možností výkonu práce z domova. Je to zpsobeno zejména 
využitím internetových nástroj, kterými jsou e-mail, videokonference, vzdálené sdílení 
soubor apod. Úzce se využívá i telekomunikace. Zam	stnavatel pi této variant	
pracovního pom	ru získává výhodu úspory, kdy nemusí poskytovat zam	stnanci 
pracovní prostory, které by musel vybavit nebo za n	 platit nájem. Nevýhodou ovšem 
je, že nemá se zam	stnancem stálý fyzický kontakt a nemže jej kdykoliv kontrolovat 
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nebo poznat jeho lidské kvality a následn	 je využít. Zam	stnanec získává výhodu 
relativní svobody a volné pracovní doby. I zde je dle ZP povinnost dodržovat 
maximální pracovní dobu ve výši 40 hodin týdn	. Zam	stnavatel by tedy m	l 
zam	stnanci ukládat tomu odpovídající množství práce. Zam	stnanec výsledek své 
práce zasílá nebo prezentuje pímo zam	stnavateli jen ve sjednaných termínech. Nemusí 
každý den dojížd	t do zam	stnání a uspoí tím jak as, tak i finanní prostedky. 
Nevýhodou je minimální kontakt se svými kolegy a asto obtížné odd	lení soukromé a 
profesní oblasti.31
„V rámci pracovní smlouvy u distanního pom	ru je teba urit místo výkonu práce, 
druh práce a den nástupu do práce. Draz by m	l být kladen na podmínky za jakých 
bude pracovní innost vykonávána, zpsob její kontroly, pesné vymezení pedávání 
pracovních materiál, tzn. kdy, jak asto, kde, jakým zpsobem. V pracovní smlouv	 by 
m	lo být obsaženo i to, které pracovní pomcky si opatí zam	stnanec sám a které 
pebírá od zam	stnavatele. Toto je dležité specifikovat a vymezit o jaké zaízení, 
pomcky, materiál, atd. jde.“32  
Zam	stnavatel musí poskytnout finanní písp	vek na vedení kanceláe doma, nap. za 
internetové pipojení, telefonní hovory (pokud nemá zam	stnanec služební telefon), 
kanceláské poteby, vytáp	ní atd. Provozní náklady by m	l nést zejména 
zam	stnavatel, jelikož je práce vykonávána pro jeho potebu. I když je práce 
vykonávána nap. z domova zam	stnance, tak musí být dodržovány zásady bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci. Zam	stnavatel by se m	l pesv	dit, zda pracovní místo kde 
bude pracovní innost vykonávána spluje pravidla BOZP.33  
1.7.3 Pracovní pomr se sjednanou kratší pracovní dobou 
Sjednání pracovního pom	ru s kratší pracovní dobu se jeví jako výhodný zejména pro 
osobu na mateské dovolené, dchodce i studenty, kdy tyto osoby nemohou pracovat 
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v rámci pracovního pom	ru bez asového omezení. Maximální povolená pracovní doba 
mže být 40 hodin týdn	 a zam	stnavatel nemže zam	stnanci naídit práci pesas.34
  
„Zam	stnavatel mže kdykoliv v prb	hu pracovního pom	ru nabídnout zam	stnanci 
pracovní pom	r s kratší pracovní dobou. Ten jej však nemusí pijmout. Zam	stnanec má 
taktéž možnost požádat o sjednání kratší pracovní doby a zam	stnavatel jej musí 
pijmout nebo stanovit jinou vhodnou týdenní pracovní dobu pokud: 
• zam	stnankyn	, zam	stnanec peuje o dít	 mladší 15 let, 
• je zam	stnankyn	 t	hotná, 
• zam	stnanec prokáže, že pevážn	 sám dlouhodob	 soustavn	 peuje o osobu, 
která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.“ 35
1.8 Skonení pracovního pomru 
V rámci této práce považuji za nezbytné, uvést i možnosti skonení pracovního pom	ru. 
V bakaláské práci budu hodnotit i komplexní ekonomické hledisko z doporuených 
pracovních pom	r, je  proto nutné do tohoto hodnocení zalenit i skonení pracovního 
pom	ru.  
Dle § 48 zákona . 262/2006 Sb., mže pracovní pom	r skonit n	kolika zpsoby. 
Nejast	jší jsou pedevším tyto zpsoby ukonení pracovního pom	ru: 
• dohoda o rozvázání pracovního pom	ru, 
• výpov	dí, 
• okamžitým zrušením, 
• zrušením ve zkušební dob	. 
Mezi mén	 asté zpsoby ukonení lze zaadit nap. situace, kdy nap. zanikne 
zam	stnavatel a nemá právního nástupce, pokud zam	stnanec zeme nebo ztratí 
pracovní povolení. 
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1.8.1 Dohoda o rozvázání pracovního pomru 
Dohoda o rozvázání pracovního pom	ru musí mít písemnou formu. Pracovní pom	r 
koní dnem sjednaným v dohod	. Je však vhodné ukonit pracovní pom	r v poslední 
den v kalendáním m	síci, jelikož se sníží administrativní náronost celé procedury. 
Není však dovoleno ukonit pracovní pom	r dohodou v den, v který ješt	 není platná 
pracovní smlouva. Dvod rozvázání pracovního pom	ru není povinné udávat. Avšak 
pokud to požaduje zam	stnanec, musí být tento dvod uveden. Uvádí se pedevším pro 
pípadný nárok zam	stnance na odstupné.36
„Je-li uveden dvod spoívající ve zrušení zam	stnavatele nebo jeho ásti, v pemíst	ní 
zam	stnavatele nebo jeho ásti, anebo v nadbytenosti zam	stnance, musí mu 
zam	stnavatel vyplatit odstupné nejmén	 ve výši trojnásobku jeho prm	rného výd	lku. 
Je-li dohoda uzavena z dvodu, že zam	stnanec nesmí konat dosavadní práci pro 
pracovní úraz, pro onemocn	ní nemocí z povolání (nebo pro ohrožení touto nemocí) 
nebo pro dosažení nejvyšší pípustné expozice na pracovišti, náleží mu odstupné ve výši 
nejmén	 dvanáctinásobku prm	rného výd	lku.“37
1.8.2 Rozvázání pracovního pomru výpovdí 
Jednou z mnoha možností skonení pracovního pom	ru je možnost rozvázání 
pracovního pom	ru výpov	dí. Právo na tuto možnost mají ob	 smluvní strany. 
Výpov	 podaná zamstnavatelem 
Dle §50 zákona . 262/2006 Sb. ZP, pokud má v úmyslu zam	stnavatel výpov	 musí 
tak uinit písemnou formou a zam	stnanci musí být doruena do vlastních rukou. 
Výpov	 mže zam	stnavatel zrušit pouze v tom pípad	, kdy s tím souhlasí 
zam	stnanec. Tento akt musí být taktéž v písemné form	. Výpov	 musí dle zákona mít 
dobu trvání nejmén	 dvou m	síc. Smluvní strany se však mohou dohodnout i na delší 
výpov	dní dob	 nebo dle kolektivní smlouvy (pokud je sjednána) na výpov	dní dob	
odstupované. V prvním dnu nového m	síce, který následuje po doruení výpov	di 
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zaíná b	h výpov	dní doby a koní uplynutím posledního dne píslušného kalendáního 
m	síce.38  
„Pokud výpov	 podá zam	stnavatel musí do této uvést dvod skonení, který je 
uveden v ZP. Musí podrobn	 popsat skutkový stav tak, aby z n	j bylo zejmé, pod jaký 
zákonný dvod se skutkový stav podadí. Uvedený dvod musí být pezkoumatelný, 
musí být jasn	 srozumitelný a uritý. Pokud by cht	l zam	stnavatel dodaten	 dvod 
zm	nit, pak musí dát novou výpov	. Z tohoto vyplývá, že m	nit v již podané výpov	di 
dvod propušt	ní nelze.“39
Výpov	 podaná zamstnancem 
Dle §50 zákona . 262/2006 Sb. ZP, zam	stnanec nemusí udávat dvod výpov	di a 
mže ji podat kdykoliv. Pokud má v úmyslu zam	stnanec dát zam	stnavateli výpov	
musí tak uinit písemnou formou a zam	stnavateli musí být doruena do vlastních 
rukou. V prvním dni nového m	síce, který následuje po doruení výpov	di zaíná b	h 
výpov	dní doby a koní uplynutím posledního dne píslušného kalendáního m	síce. 
Výpov	dní doba musí dle zákona mít dobu trvání nejmén	 dvou m	síc. Zam	stnanec 
nemá právo vyžadovat odstupné, pokud se zam	stnavatelem nedohodne jinak.40
1.8.3 Okamžité zrušení pracovního pomru 
V pípad	, že zam	stnavatel i zam	stnanec využijí okamžitého zrušení pracovního 
pom	ru je ukonen pracovní pom	r ihned. Není zde žádná výpov	dní lhta. Tento druh 
skonení pracovního pom	ru se využívá ve výjimených pípadech. 
Okamžité zrušení pracovního pomru zamstnavatelem 
Jedná se o ne zcela standardní ešení ukonení pracovního pom	ru. Dle §55 zákona . 
262/2006 Sb. ZP, pro tento úkon je teba mít dvod, který nebude možné skutkov	
zam	nit s jiným dvodem. Zam	stnavatel by m	l z dvodu své ochrany uvést podrobn	
a urit	 skutenosti, které nastaly a vedly ho k tomuto rozhodnutí. Tyto jsou pesn	
ureny v ZP. Jde nap. o skutenost, kdy je zam	stnanec pravomocn	 a nepodmín	n	
                                                
38 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi. 2010. s.90-95. 
39 BEZOUŠKA, P. a IVANCO, G. Pracovní právo pro zamstnavatele. 2010. s.99. 
40 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi. 2010. s.90-95. 
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odsouzen na dobu delší než jeden rok. Dalším dvodem vedoucím zam	stnavatele 
k okamžitému zrušení pracovního pom	ru je pokud zam	stnanec porušil nebo stále 
porušuje své pracovní povinnosti, které vyplývají z pracovního pom	ru zvláš
 hrubým 
zpsobem. Pokud by zam	stnavatel neuvedl tyto dvody nebo je uvedl zpsobem, který 
není dostatený, pak se mohou projevit dsledky z tohoto vyplývající a to ty, že 
okamžité zrušení pracovního pom	ru zam	stnavatelem nebude platné. Okamžité zrušení 
musí být podáno písemnou formou. Mže být zasláno poštou nebo jej pípadn	 mže 
zam	stnavatel pedat zam	stnanci osobn	. Nelze jej odvolat. Okamžité zrušení 
pracovního pom	ru je teba provést v co nejkratší dob	 od doby, kdy se o jeho dvodu 
zam	stnavatel dozví. Zam	stnance mže zam	stnavatel dle ZP propustit pouze ve lht	
1 m	síce ode dne, kdy dvod k výpov	di vznikl, nejpozd	ji však do 1 roku ode dne kdy 
dvod výpov	di vznikl.41
Okamžité zrušení pracovního pomru zamstnancem 
Jde op	t o ne zcela standardní ešení ukonení pom	ru. Dle §56 zákona . 262/2006 Sb. 
ZP,  jde pedevším o pípad, kdy zam	stnanec „nemže dále konat práci bez vážného 
ohrožení svého zdraví a zam	stnavatel mu neumožnil v dob	 patnácti dn ode dne 
pedložení tohoto lékaského posudku výkon jiné pro n	ho vhodné práce, nebo 
nevyplatil-li mu zam	stnavatel mzdu do patnácti dn po uplynutí termínu splatnosti“42  
Dle §56 zákona . 262/2006 Sb. ZP, pokud zam	stnavatel nezaplatil zam	stnanci mzdu, 
její ást, náhradu mzdy nebo kteroukoliv ást mzdy jako rzné píplatky a prémie do 15 
dn od její splatnosti, pak zam	stnanci vzniká právo okamžitého zrušení pracovního 
pom	ru. Toto právo nezaniká ani pokud mu zam	stnavatel vyplatí mzdu po uplynutí 15 
dn od doby její splatnosti. Zam	stnanec mže okamžitého zrušení využít do doby dvou 
m	síc ode dne, kdy se o této skutenosti dozv	d	l, ale nejpozd	ji do jednoho roku ode 
dne, kdy tento dvod vznikl.43
                                                
41 BEZOUŠKA, P. a IVANCO, G. Pracovní právo pro zamstnavatele. 2010. s.112. 
42 BEZOUŠKA, P. a IVANCO, G. Pracovní právo pro zamstnavatele. 2010. s.114. 
43 tamtéž, s.114-115. 
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1.8.4 Zrušení pracovního pomru ve zkušební dob
Zkušební doba se sjednává zejména pro to, aby se smluvní strany poznaly a zjistily, zda 
jsou spolu schopny spolupracovat a tvoit výsledky, které budou ku prosp	chu obou. 
Nastane-li situace kdy jeden z úastník pracovního vztahu chce dát v rámci zkušební 
doby výpov	, pak má možnost ji dle §66 zákona . 262/2006 Sb. ZP, podat písemn	, 
bez udání dvodu a ihned. Pokud by to m	lo zpsobit n	které smluvní stran	 problémy, 
pak je vhodné toto oznámit nejlépe alespo ti dny dopedu. Zam	stnavatel nemže ve 
zkušební lht	 zrušit pracovní pom	r v dob	 prvních 21 kalendáních dn trvání 
doasné pracovní neschopnosti zam	stnance. 
1.9 SWOT analýza 
„SWOT analýza je technika strategické analýzy založená na zvažování vnitních faktor
podniku (silné a slabé stránky) a vn	jších faktor prostedí (píležitosti a hrozby).“44
                                                
44 KAOVSKÁ, L. Základy marketingu. 2009. s.24. 
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2. Analýza problému 
V této ásti bakaláské práce budou uvedeny základní údaje o spolenosti Radík, s.r.o., 
a pedm	t její innosti. Bude zde popsán problém spolenosti a provedena její podrobná 
analýza. 
2.1 Základní informace o spolenosti: 
Spolenost Radík s.r.o. byla založena v roce 2010. ídí ji jednatel, jenž je zárove jejím 
jediným zam	stnancem. 
Informace o spolenosti (dle interních zdroj spolenosti Radík, s.r.o.): 
Název:   Radík, s.r.o. 
Sídlo:   Hrubá Vrbka 160, PS 696 73 
Identifikaní íslo: 292 01 781 
Právní forma:  spolenost s ruením omezeným 
Pedm	t podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
Na základ	 informací zjišt	ných od jednatele spolenosti, je spolenost Radík s.r.o.  
obchodní spoleností, která se zabývá nákupem a prodejem pedevším zem	d	lských 
komodit. Tyto komodity nakupuje jak v zahranií, tak i v eské republice, zárove i 
zákazníci jsou ze zahranií i z eské republiky. Dále se zabývá nákupem a prodejem 
drogistických výrobk. Spolenost plánuje zahájit výrobní innost dekorativních 
pedm	t a bižuterie. 
2.2 Analýza problému a souasné situace: 
Dle osobního rozhovoru s jednatelem spolenosti Radík, s.r.o. chce spolenost 
v následujících m	sících zvýšit svj obrat a zárove tímto i zvýšit svj zisk. Pomoci 
k tomuto ji má pedevším navýšení prodej souasných produkt a zárove rozšíení 
portfolia svých produkt. Pro dosažení tohoto cíle má naplánováno n	kolik variant, 
které jí pi správném využití pomohou dosáhnout stanoveného cíle. Za tímto úelem 
plánuje pijmout nové zam	stnance nebo pípadn	 „brigádníky“. Spolenost Radík, 
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s.r.o. nemá zkušenosti s procesem pijímání zam	stnanc, „brigádník“, proto má 
jednatel zájem o zpracování bakaláské práce na toto téma, kde jsou uvedeny jednotlivé 
možnosti, kterých mže využít. Ve spolenosti je zam	stnán pouze jednatel spolenosti. 
Pro jeho budoucí rozhodování bude dležité, aby v	d	l, na jaké pozice chce 
zam	stnance a „brigádníky“ pijmout. Dle t	chto stanovených kritérií lze dále 
vyhodnotit, zda je pro spolenost vhodný n	který z pracovních pom	r nebo zda je pro 
ni výhodn	jší dohoda o pracích konaných mimo pracovní pom	r. Zárove je toto 
dležité specifikovat i pro potencionálního zam	stnance, jelikož ten potebuje mít 
pesn	 stanovenu svoji nápl práce, povinnosti, odm	nu, místo pracovišt	 a mnoho 
dalších v	cí spojených s pracovním závazkem, pracovní smlouvou.  
Pi analýze provád	né dle interních zdroj spolenosti Radík, s.r.o. jsem zjistil, že 
jednatel má vizi, kdy budoucí zam	stnanci budou svoji pracovní innost vykonávat z 
pozice obchodního zástupce. Z tohoto vyplývá, že v rámci své obchodní innosti by 
pedevším cestovali. Nicmén	 v sídle spolenosti budou mít zam	stnanci zajišt	ny i 
kanceláské prostory, ve kterých budou mít možnost pracovat, pokud by práv	
nebyli mimo kancelá.  






Pée o stálé 
zákazníky
30%
Graf 1: Využití pracovní doby zam	stnanc v prb	hu m	síce (vlastní zpracování dle 
interních zdroj spolenosti Radík, s.r.o.) 
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Z grafu je patrné, že velkou ást pracovní doby zam	stnanc bude tvoit akvizice (a 
propaganí akce) u nových zákazník. Tato data jsou dležitá pro pípad, kdy by 
zam	stnanci mohli ást pracovní doby vykonávat ze svého domova. Podrobn	ji se tímto 
zabývám v další ásti bakaláské práce. 
Jednatel spolenosti Radík, s.r.o. chce využít i n	kterou z dohod o pracích konaných 
mimo pracovní pom	r. Vyhodnocení zda je n	která z dohod pro spolenost vhodná je 
uvedeno v další ásti práce. Pedstava jednatele spolenosti je taková, že pi rzných 
obchodních akcích budou pijati v rámci dohody o pracích konaných mimo pracovní 
pom	r „brigádníci“, jejichž náplní práce bude pedstavení a prodej produkt a pípadn	
zajišt	ní dalších potebných úkon dle poteby spolenosti. 
Graf 2: Pedpokládaný vývoj potu zam	stnanc a „brigádník“ ve spolenosti (vlastní 
zpracování dle interních zdroj spolenosti Radík, s.r.o.) 
V grafu 2 je znázorn	na vize jednatele spolenosti o zvýšení potu zam	stnanc
spolenosti Radík, s.r.o. Každým rokem chce spolenost pijmout jednoho zam	stnance 
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pijati vždy na urité pedem vymezené akce, proto je jejich poet v grafu zatím 
orientaní. 
Z výše uvedených fakt je zejmé, že spolenost musí využívat více druh pracovních 
závazk a dle tohoto se odvíjí i další ást mé bakaláské práce. 
2.4 SWOT analýza 
Pomocí SWOT analýzy mžeme identifikovat silné a slabé stránky spolenosti. Dále 
pak píležitosti, které se jí nabízí. Hrozby, které mohou spolenost zasáhnout a také 
konkurenci, která v daném oboru existuje. SWOT analýza byla zpracována na základ	
informací poskytnutých jednatelem spolenosti Radík, s.r.o. 
2.4.1 Silné stránky 
Nabídka kvalitních komodit 
V rámci tuzemského trhu dokáže spolenost dodat komodity nadstandardní kvality za 
velmi pijatelné ceny. Velmi dležité pro odb	ratele je i dodržování vysokého standartu 
kvality bez výrazných výkyv, jelikož se pak pro n	 stává takováto surovina nákladn	jší 
a to z dvodu nutnosti zm	ny nastavení jejich výrobních linek.  
Dostatená zásoba suroviny 
Za velkou výhodu považuji dostatenou zásobu komodit, kterou spolenost disponuje. 
Je tedy možné rychle reagovat na náhlé, nárazové objednávky odb	ratel nebo pípadné 
objednávky nových odb	ratel. Flexibilita je tedy pro spolenost velkou konkurenní 
výhodou a zárove silnou stránkou spolenosti.  
Druh nabízeného sortimentu 
Spolenost dodává základní suroviny pro výrobu krmných sm	sí. Je tedy velmi 
pravd	podobné, že tyto komodity budou zákazníci odebírat i nadále v pravidelných 
intervalech. 
2.4.2 Slabé stránky 
Úzký sortiment nabízeného zboží, komodit 
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Nabízené zboží je ureno pedevším výrobcm zem	d	lským krmiv. Pokud by toto 
odv	tví zasáhla krize, mohlo by to mít pro spolenost likvidaní následky. 
Malé skladové prostory 
V tento moment má spolenosti pro své objemy malou skladovací kapacitu. Využívá 
pedevším pímé dodávky od dodavatel, kdy sice ušetí na nákladech na skladování a 
s tím spojenými náklady, ale zárove zde pichází o možnost získat výhodn	jší cenové 
podmínky. 
2.4.3 Píležitosti 
Rozšíení sortimentu nabízených komodit 
Spolenost nabízí základní komodity pro výrobu krmných sm	sí, nicmén	 by bylo 
vhodné, aby rozšíila sortiment i o další, pedevším doplkové komodity jako jsou 
rzné druhy solí, tuk apod. 
Rozšíení skladových kapacit 
Pokud by spolenost získala vhodné skladovací kapacity, mohla by nakoupit 
jednorázov	 v	tší množství zboží a získat tím výhodn	jší vyjednávací pozici pro snížení 
nákupních cen. Zárove by získala v	tší flexibilitu pi pípadných neoekávaných 
objednávkách odb	ratel. 
Zvýšení potu zam	stnanc
Jestliže by spolenost pijala nového zam	stnance, který by pracoval zejména na 
akviziní innosti, bude mít spolenost Radík, s.r.o. v	tší šanci usp	t na momentáln	
pesyceném trhu.  
2.4.4 Hrozby 
Ztráta odb	ratel, nárst pohledávek po lht	 splatnosti 
V dob	 pokraující ekonomické krize je možné, že odb	ratelé budou mít problémy 
s platební morálkou a spolenosti tímto zanou vzrstat pohledávky po splatnosti. 
Dalším z tohoto vyplývajícím rizikem je i to, že následn	 mohou odb	ratelé vstoupit 
nap. do insolvenního ízení a spolenost Radík, s.r.o. by tak mohla pijít o velkou ást 
ze svých pohledávek. 
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2.4.5 Konkurence 
Radík, s.r.o. je menší spoleností, která byla založena teprve nedávno a potýká se 
s pom	rn	 velkou konkurencí, která v tomto oboru podnikání panuje. 
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3. Vlastní návrhy ešení 
V této ásti bakaláské práce se pokusím navrhnout ešení problematiky výb	ru 
vhodného pracovn	právního vztahu a dohod o pracích konaných mimo pracovní pom	r. 
Pro rzná doporuení zde bude uveden ekonomický pínos a daová problematika. 
Bude zde vycházeno s poznatk uvedených v teoretické ásti bakaláské práce. Dále zde 
budou uvedeny návrhy ešení optimalizované pro poteby spolenosti Radík, s.r.o., 
které byly analyzovány v druhé ásti této bakaláské práce.  
3.1 Pracovní pomr 
Spolenost má v úmyslu pijmout zatím jednoho zam	stnance do pracovního pom	ru. 
Tento zam	stnanec bude pro spolenost pracovat v rámci stanovené týdenní pracovní 
doby, která iní 40 hodin týdn	. Po konzultaci s jednatelem spolenosti jsem dosp	l ke 
zjišt	ní, že nechce, aby jeho zam	stnanec pracoval soub	žn	 i u jiné spolenosti. Další 
zam	stnance bude spolenost pijímat dle situace na trhu a uvážení jednatele. Pro tento 
úmysl jednatele navrhuji jako ešení následující. 
3.1.1 Pracovní pomr na dobu neuritou 
Jako první z možností, které zde budou uvedeny je možnost sjednání pracovního 
pom	ru na dobu neuritou. Tento typ pracovního pom	ru je jedním z nejpoužívan	jších. 
Ob	ma smluvním stranám nabízí adu výhod i nevýhod. Pro uzavení pracovního 
pom	ru je teba sjednat mezi zam	stnavatelem a zam	stnancem pracovní smlouvu. 
Pokud v ní není stanoveno jinak, je smlouva sjednána na dobu neuritou. V rámci 
pracovní smlouvy je možné sjednat zkušební dobu, konkurenní doložku atd.  
Pokud by se spolenost Radík, s.r.o. rozhodla pro pracovní pom	r na dobu neuritou, 
bude vhodné sjednat v rámci pracovní smlouvy zkušební dobu. Zkušební dobu bych 
doporuil v délce 3 m	síc. V rámci této zkušební doby bude mít možnost jednatel 
spolenosti poznat zda výkony zam	stnance jsou odpovídající jeho oekáváním. 
V pípad	, že by nebyl se zam	stnancem spokojen, mže s ním ve zkušební dob	 zrušit 
pracovní pom	r. Zam	stnanci pak nenáleží žádné odstupné. Zrušit pracovní pom	r ve 
zkušební dob	 mže i zam	stnanec. Nemusí uvád	t žádný dvod. Zam	stnavatel má 
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tedy výhodu v tom, že mže se zam	stnancem okamžit	 zrušit pracovní pom	r, ale 
zárove nevýhodu, protože mže zrušit pracovní pom	r kdykoli i zam	stnanec. Po 
uplynutí zkušební doby je možno pracovní pom	r ukonit n	kolika zpsoby a to 
dohodou, výpov	dí, okamžitým zrušením. Nevýhodou rozvázání pracovního pom	ru na 
dobu neuritou mže být nutnost v n	kterých pípadech vyplácet zam	stnanci odstupné. 
Toto odstupné mže init v pípad	, že se ruší nebo pemis
uje zam	stnavatel nebo 
stane-li se zam	stnanec nadbyteným nejmén	 trojnásobek prm	rného výd	lku. 
Výpov	dní doba iní nejmén	 2 m	síce pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Z tohoto vyplývá, že skonení pracovního pom	ru mže být pro zam	stnavatele 
pom	rn	 nákladné, a to z dvodu, že zam	stnavatel bude muset platit zam	stnanci mzdu 
v v prb	hu výpov	dní doby a následn	 odstupné. Pokud se však smluvní strany 
dohodnou na skonení pracovního pom	ru dohodou nebo je-li pracovní pom	r skonen 
okamžitým zrušením, pak zam	stnavatel odstupné vyplácet nemusí.  
V rámci vyplácené mzdy zam	stnanci vzniká zam	stnavateli povinnost odvád	t zálohu 
na da z píjm. Mohou tedy nastat dv	 situace závislé na tom, zda poplatník podepíše 
i nepodepíše prohlášení poplatníka dan	 z píjm fyzických osob ze závislé innosti a 
z funkních požitk. Zálohu na da z píjm bude muset spolenost odvád	t v obou 
pípadech. Jestliže zam	stnanec prohlášení poplatníka podepíše, mže využít daových 
zvýhodn	ní. Pokud ale prohlášení poplatníka nepodepíše, tak nemže využít daových 
zvýhodn	ní. 
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Tab. 2: Výpoet mzdy zam	stnance (STROUHAL, J. a kol. Úetnictví 2011 velká kniha 
píklad. 2011. s.298.) 
Hrubá mzda 12 000 K
Sociální pojišt	ní zam	stnanec 6,5% 780 K
Sociální pojišt	ní zam	stnavatel 25% 3 000 K
Zdravotní pojišt	ní zam	stnanec 4,5% 540 K
Zdravotní pojišt	ní zam	stnavatel 9% 1 080 K
Základ dan	 - superhrubá mzda 16 080 K
Zaokrouhlený základ dan	 16 100 K
Záloha na da (15%) 2 415 K
Sleva na dani 1 970 K
Záloha na da po slev	 445 K
istá mzda 10 235 K
V rámci výpotu mzdy v tab. 1 je uvažováno s tím, že zam	stnanec podepsal prohlášení 
poplatníka dan	 z píjm fyzických osob ze závislé innosti a z funkních požitk, je 
bezd	tný a svobodný. 
3.1.1 Pracovní pomr na dobu uritou 
Spolenost Radík, s.r.o. je na trhu krátce. V rámci své obchodní innosti chce rozšíit 
svoji psobnost a pijmout nového zam	stnance. Není však zcela jisté, zda se jí podaí 
své ekonomické cíle naplnit. Pokud zvolí spolenost pracovní pom	r na dobu uritou, 
získá možnost ukonit pracovní pom	r po uplynutí pedem stanovené doby. Vhodnou 
variantou je dle mého mín	ní pracovní pom	r na dobu šesti m	síc. V rámci tohoto 
návrhu se zde zmíním i o možnostech ukonení pracovního pom	ru, jelikož v rámci 
ekonomického vyhodnocení je toto hledisko velmi podstatné. 
Po konzultaci s jednatelem spolenosti je pracovní pom	r na dobu šesti m	síc  
dostatenou dobou na zhodnocení ekonomického pínosu zam	stnance. Dobu, po kterou 
bude pracovní pom	r platný je poteba vymezit ve smlouv	, a to nejlépe fixn	
stanoveným datem. Pokud bude jednatel s pracovním výkonem zam	stnance spokojen, 
naskýtají se mu dv	 možnosti jak i nadále pracovní pom	r zachovat. První možností je, 
že pracovní pom	r op	t prodlouží na dobu uritou nap. na dalších šest m	síc. Takto 
mže pracovní pom	r na dobu uritou prodlužovat od vzniku nejvýše po dobu dvou let 
trvání. Druhou možností je sjednat po ukonení pracovního pom	ru na dobu uritou 
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pracovní pom	r na dobu neuritou. Bude-li však zam	stnavatel s pracovním výkonem 
zam	stnance nespokojen, pracovní pom	r na dobu uritou skoní k poslednímu dni 
sjednaným v pracovní smlouv	. Zam	stnanci nenáleží nárok na odstupné. 
V rámci pracovní smlouvy navrhuji sjednání zkušební doby na dobu tí m	síc ode dne 
vzniku pracovního pom	ru. Zkušební dobu je nutné vymezit písemn	 v rámci pracovní 
smlouvy. Jednatel spolenosti bude mít v rámci této doby možnost detailn	 si ov	it 
schopnosti a dovednosti zam	stnance. Zárove jsou ti m	síce dostatenou dobou i pro 
poznání charakterových vlastností zam	stnance.  
Ob	 smluvní strany sjednáním zkušební doby získávají možnost zrušení pracovního 
pom	ru v rámci této doby bez uvedení dvodu. Pokud takto ukoní pracovní pom	r 
kterákoliv ze smluvních stran, nenáleží zam	stnanci žádné odstupné. I z tohoto dvodu 
tedy doporuuji spolenosti sjednat se zam	stnancem zkušební dobu. V rámci zkušební 
doby je také možné a dle mého i pro spolenost výhodné sjednat se zam	stnancem výši 
mzdy v rámci zkušební doby a výši mzdy po zkušební dob	. V rámci zkušební doby 
bude mzda zvolena nižší a po skonení zkušební doby bude mzda navýšena. 
Pracovní pom	r na dobu uritou se ídí stejnými ustanoveními jako pracovní pom	r na 
dobu neuritou. Znamená to tedy, že zam	stnavatel odvádí za zam	stnance zdravotní 
pojišt	ní, sociální pojišt	ní a platí zálohy na da z píjmu. Zde op	t záleží na tom zda 
poplatník podepíše i nepodepíše prohlášení poplatníka dan	 z píjm fyzických osob ze 
závislé innosti a z funkních požitk. Pokud zam	stnanec prohlášení poplatníka 
podepíše, mže využít daových zvýhodn	ní, ale pokud prohlášení poplatníka 
nepodepíše pak nemže využít daových zvýhodn	ní. Výpoet mzdy u zam	stnance je 
provád	n stejn	 jako u pracovního pom	ru na dobu neuritou v tab. 2. 
Pro spolenost Radík, s.r.o. mže plynout z pracovního pom	ru na dobu uritou 
ekonomický pínos, pokud by se rozhodla, že nechce v tomto pracovním pom	ru po 
uplynutí sjednané doby pokraovat. Pokud by se tak stalo, nemusela by spolenost 
vyplácet zam	stnanci žádné odstupné. Jestliže by m	la spolenost sjednán pracovní 
pom	r na dobu neuritou a zam	stnanci dala po šesti m	sících výpov	 , zaala by 
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b	žet dvoum	síní výpov	dní doba a musela by mu vyplatit odstupné ve výši tí 
m	síních plat. 
3.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní pomr 
Na základ	 informací poskytnutých jednatelem spolenosti má v úmyslu spolenost 
Radík, s.r.o. zvýšit v tomto roce prodej svých drogistických výrobk. Pro napln	ní 
tohoto cíle by ráda využila služeb „brigádník“. Jejich hlavní pracovní náplní bude 
akviziní innost a podpora prezentace zboží na veletrzích. Dle rozhodnutí jednatele 
spolenosti budou na pozici „brigádník“ píjmat pouze studenty. 
3.2.1 Dohoda o provedení práce 
Pokud bude chtít spolenost Radík, s.r.o., pro své poteby využít „brigádníky“, pak 
navrhuji jako nejvhodn	jší variantu využít dohodu o provedení práce. Služeb 
„brigádník“ bude využíváno prozatím nárazov	, zejména pi propaganí innosti. 
Omezení rozsahu odpracovaných hodin, které u tohoto zpsobu závazku nesmí 
pekroit 150 hodin v kalendání roce u jednoho zam	stnavatele, nebude tedy pro 
spolenost Radík, s.r.o. pekážkou.  
Akce, pro které budou využiti „brigádníci“ budou trvat jen po krátkou dobu a odm	na z 
dohody by nem	la po konzultaci s jednatelem spolenosti pesáhnout hranici 5000 K
za m	síc. Spolenost Radík, s.r.o. v rámci tohoto závazku nebude muset odvád	t 
sociální ani zdravotní pojišt	ní a tudíž i agenda s tímto spojená bude mén	 nákladná. 
Z pohledu daového bude záležet zda „brigádník“ podepíše i nepodepíše prohlášení 
poplatníka dan	 z píjm fyzických osob ze závislé innosti a z funkních požitk. 
Pokud poplatník výše zmín	né podepíše, pak spolenosti Radík, s.r.o. vznikne 
povinnost platit zálohu na da z píjm. Je však nutné od poplatníka zjistit, zda již 
podepsal prohlášení poplatníka u n	kterého z dalších zam	stnavatel, u kterých 
soub	žn	 vykonával nebo dosud vykonává innost a pobíral za ni i stále pobírá 
odm	nu z dohody.  K nezdanitelným ástkám a daovému zvýhodn	ní mže totiž 
pihlédnout pouze jeden plátce dan	. 
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Jestliže by poplatník prohlášení poplatníka dan	 z píjm fyzických osob ze závislé 
innosti a z funkních požitk nepodepsal, pak je spolenost Radík, s.r.o. povinna 
odvést srážkovou da z píjm ze základu dan	 ve výši 15%. 
Tab. 3: Výpoet odm	ny z dohody o provedení práce  
Dohoda o provedení 
práce 
Prohlášení o slev	 na 
poplatníka 
  podepsal nepodepsal 
Základ pro výpoet dan	 4 000 K 4 000 K
Záloha na da 600 K 600 K
Sleva na poplatníka 1 970 K 1 970 K
Sleva na dani na studenta 335 K 335 K
Sleva na dani celkem 2 305 K 0 K
istá odm	na z dohody 4 000 K 3 400 K
Pro výpoet odm	ny z dohody o provedení práce byl dle domluvy s jednatelem použit 
základ dan	 ve výši 4000 K. V tab. 3 je rozlišeno zda „brigádník“ podepsal i 
nepodepsal prohlášení o slev	 na poplatníka. Zam	stnavatel odvede zálohu na da ve 
výši 15% v obou pípadech. Rozdíl je zde ve výši odm	ny. Pokud „brigádník“ 
prohlášení o slev	 na poplatníka podepsal mže uplatovat slevu na dani. Pokud ji však 
nepodepsal slevu si uplatnit nemže a istá odm	na z dohody je nižší než u první 
varianty. 
3.2.2 Dohoda o pracovní innosti 
V pípad	, že by spolenost Radík, s.r.o. potebovala „brigádníka“, který by vykonával 
práci pro spolenost pravideln	, pak doporuuji využít dohodu o pracovní innosti. 
V rámci této dohody mže odpracovat „brigádník“ až polovinu stanovené týdenní 
pracovní doby. Za dležitou souást této dohody považuji i možnost ukonení 
spolupráce s „brigádníkem“. Pokud není v sjednáno jinak, pak platí pro ukonení 
dohody výpov	dní doba 15denní, která nabývá platnosti dnem doruení druhé ze 
smluvních stran. Je zde však možné zrušit dohodu i okamžit	. V tomto pípad	 se 
postupuje stejn	 jako u okamžitého zrušení pracovního pom	ru. 
Pokud by spolenost Radík, s.r.o. využila dohody o pracovní innosti pak je velmi 
pravd	podobné, že hrubý píjem „brigádníka“ pesáhne 2000 K. Spolenosti tedy 
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vzniká povinnost odvést sociální a zdravotní pojišt	ní stejn	 jako u zam	stnance v 
hlavním pracovním pom	ru. 
V problematice daní je op	t dležité zda zam	stnanec - tedy poplatník, podepíše i 
nepodepíše prohlášení poplatníka dan	 z píjm fyzických osob ze závislé innosti a 
z funkních požitk. Pokud poplatník prohlášení podepíše, pak spolenosti Radík, s.r.o. 
vznikne povinnost platit zálohu na da z píjm. Je však nutné od poplatníka zjistit, zda 
již podepsal prohlášení poplatníka u n	kterého z dalších zam	stnavatel, u kterých 
soub	žn	 vykonával nebo dosud vykonává innost a pobíral za ni i stále pobírá 
odm	nu z dohody. K nezdanitelným ástkám a daovému zvýhodn	ní mže totiž 
pihlédnout pouze jeden plátce dan	.  
Jestliže by poplatník prohlášení poplatníka dan	 z píjm fyzických osob ze závislé 
innosti a z funkních požitk nepodepsal pak vzniká spolenosti Radík, s.r.o. 
povinnost, srážet m	síní daovou zálohu ve výši 15% ze základu pro výpoet zálohy. 
V tomto pípad	 nebude uplatována sleva na poplatníka. 
Tab. 4: Výpoet odm	ny z dohody o pracovní innosti  
Dohoda o pracovní innosti Prohlášení poplatníka 
  podepsal nepodepsal 
Základ pro výpoet pojistného 4 000 K 4 000 K
Sociální pojišt	ní 260 K 260 K
Zdravotní pojišt	ní 180 K 180 K
Základ pro výpoet dan	 5 400 K 5 400 K
Záloha na da 810 K 810 K
Sleva na poplatníka 1 970 K 1 970 K
Sleva na dani na studenta 335 K 335 K
Sleva na dani celkem 2 305 K 0 K
istá odm	na z dohody 3 560 K 2 750 K
V tab. 4 je uveden  výpoet odm	ny z dohody o pracovní innosti pro „brigádníka“, 
který je studentem. Z tohoto vyplývá, že uplatuje slevu na dani na studenta. Základ pro 
výpoet dan	 byl zvolen ve výši 4000 K dle rozhovoru s jednatelem spolenosti Radík, 
s.r.o. V první variant	 by „brigádník“ podepsal prohlášení o slev	 na poplatníka a tudíž 
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by mu náležela vyšší odm	na z dvodu odetu slevy. V druhé variant	 by „brigádník“ 
slevu na poplatníka nepodepsal a nemohla by mu být uplatn	na sleva na dani. Z tohoto 
dvodu iní jeho odm	na z dohody mén	 než u varianty první. 
3.3 Vyhodnocení pracovního pomru na dobu uritou, neuritou a 
dohod o pracích konaných mimo pracovní pomr 
Po dkladném zvážení všech faktor, které se v této problematice vyskytují, navrhuji 
zvolit jako nejvhodn	jší variantu pracovního pom	ru, kdy bude pro spolenost pracovat 
zam	stnanec v rámci stanovené týdenní pracovní doby, která iní 40 hodin týdn	, 
pracovní pom	r na dobu uritou. V rámci tohoto pracovního pom	ru navrhuji sjednat 3 
m	síní zkušební dobu. Výhodou pro spolenost Radík, s.r.o. je možnost skonení 
pracovního pom	ru po uplynutí sjednané doby v pracovní smlouv	. Zárove nemusí 
zam	stnanci vyplácet odstupné. Nevýhodou mže být pípadná neochota zam	stnance 
prodloužit pracovní pom	r. 
Spolenost Radík, s.r.o.  chce pro své poteby získat i „brigádníky“. Jako nejvhodn	jší 
variantu navrhuji sjednání dohody o provedení práce. Její nevýhodou je omezení 
rozsahu odpracovaných hodin, které u jednoho zam	stnavatele nesmí pekroit 150 
hodin v kalendání roce, nicmén	 pro spolenosti Radík, s.r.o. je tento rozsah zatím 
dostaující. Výhodou však je, že v rámci tohoto závazku nebude muset spolenost 
odvád	t za „brigádníka“ sociální ani zdravotní pojišt	ní. 
Pokud by spolenost cht	la využívat služeb „brigádníka“ ast	ji než povoluje 
maximální rozsah v dohod	 o provedení práce, pak je vhodné po vyerpání této doby 
sjednat dohodu o pracovní innosti. Výhodou je, že v rámci této dohody mže 
odpracovat „brigádník“ až polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Pro spolenost je 




Cílem této práce je zhodnocení výhod a nevýhod zam	stnávání na základ	 pracovní 
smlouvy a na základ	 dohod o pracích konaných mimo pracovní pom	r pro spolenost 
Radík, s.r.o. B	hem analýzy bylo zjišt	no, že spolenost doposud nem	la žádného 
zam	stnance, krom	 jednatele spolenosti, který nemá žádné zkušenosti 
s pracovn	právní problematikou. 
V první ásti bakaláské práce byly vymezeny a popsány nejdležit	jší fakta týkající se 
problematiky zam	stnávání. Bylo zde popsáno jak vzniká pracovní pom	r, co je jeho 
obsahem, jakým zpsobem se o pracovním pom	ru útuje. Dále byly uvedeny dohody 
konané mimo pracovní pom	r, pracovní pom	r a jaké jsou možnosti skonení 
pracovního pom	ru. 
V druhé ásti bakaláské práce nazvané Analýza problému jsem se seznámil s aktuální 
situací ve spolenosti. Dále jsem s jednatelem prodiskutoval výhled na další období. 
Byla provedena SWOT analýza, která odhalila nejen silné a slabé stránky spolenosti, 
ale pedevším její píležitosti. Pokud je spolenost dokáže využít, pak je pedpoklad, že 
bude moci vytvoit nová pracovní místa a pijmout nové zam	stnance. V rámci analýzy 
spolenosti jsem zjistil, že spolenost má v úmyslu v tomto roce pijmout jednoho 
zam	stnance na pracovní pom	r a dále jednoho nebo více „brigádník“. 
V rámci vlastních návrh ešení, jsem jako nejvhodn	jší variantu pro zam	stnání na 
pracovní pom	r, doporuil pracovní pom	r na dobu uritou. Tento by m	l být 
sjednánana dobu šesti m	síc s dvoum	síní výpov	dní lhtou. Takto zvolený druh 
pracovního pom	ru je dle mého názoru  vhodnou volbou pro spolenost Radík, s.r.o. 
Jednatel si totiž není zcela jist, zda mu jeho zám	r v podob	 vytvoení pracovního místa 
bude fungovat dlouhodob	. Tímto ešením v rámci prvních tí m	síc má spolenost 
možnost se zam	stnancem rozvázat pracovní pom	r, aniž by mu musela vyplácet 
odstupné. Pokud tak neuiní, má jednatel spolenosti Radík, s.r.o. další ti m	síce na to, 
aby si vyhodnotil, zda spolenosti pináší zam	stnanec oekávané hodnoty. Jestliže 
jednatel vyhodnotí zam	stnancv pínos pro spolenost jako nedostatený, pak po šesti 
m	sících od vzniku mže tento pracovní pom	r ukonit. V tomto pípad	 spolenost 
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nemusí zam	stnanci vyplácet odstupné. Pokud bude jednatel s pracovním výkonem 
zam	stnance spokojen, mže pracovní pom	r op	t sjednat a to bu na dobu uritou 
nebo na dobu neuritou. Nevýhodou mže být pípadná neochota zam	stnance 
prodloužit pracovní pom	r po uplynutí sjednané doby pracovního pom	ru na dobu 
uritou. 
Dále dle analýzy bylo zjišt	no, že by spolenost cht	la pijmout také „brigádníka“. 
Doporuil jsem dv	 varianty dohod o pracích konaných mimo pracovní pom	r s tím, že 
v tento moment je pro spolenost Radík, s.r.o. výhodn	jší varianta v podob	 dohody o 
provedení práce. Smluvená odm	na z dohody nepekroí 5000 K m	sín	. Výhodou 
je, že za „brigádníka“ nebude muset spolenost odvád	t zdravotní ani sociální pojišt	ní. 
Omezení v podob	 maximáln	 150 hodin odpracovaných ron	 u jedné spolenosti je 
nevýhodou. Pokud spolenost u „brigádníka“ využije maximálního rozsahu 150 hodin, 
pak má možnost využít dohodu o pracovní innosti. U této dohody je nevýhodou 
nutnost odvád	t za „brigádníka“ stejn	 jako u pracovního pom	ru sociální a zdravotní 
pojišt	ní. Výhodou je, že „brigádník“ mže u jednoho zam	stnavatele odpracovat až 
polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 
Tato práce m	la zhodnotit výhody a nevýhody zam	stnávání na základ	 pracovní 
smlouvy a na základ	 dohod o pracích konaných mimo pracovní pom	r pro spolenost 
Radík, s.r.o. V rámci tohoto jsem zvážil i ekonomické a daové hlediska. Cíl práce jsem 
tedy splnil. 
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Seznam zkratek a symbol
BOZP – bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Ob.Z – obanský zákoník 
VZPoj – veejné zdravotní pojišt	ní 
ZP – zákoník práce 
apod. – a podobn	
atd. – a tak dále 
nap. – napíklad 
tzn. – to znamená 
§ - paragraf 
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Pracovní smlouva 
Spolenost …………………………… se sídlem ……………..……………….., 
I:…………………………, zastoupená …………………… (dále jen „zam	stnavatel“) 
a 
pan/í ………………………………., rodné íslo …………………….., bydlišt	
………………………….. (dále jen „zam	stnanec“) 
uzavírají tuto pracovní smlouvu
I. 
Základní podmínky 
1. Druh práce: 
Zam	stnanec bude vykonávat práci ………………………………….. 
2. Místo výkonu práce: 
Místo výkonu práce je ……………………. 
3. Den nástupu do práce: 
Zam	stnanec nastoupí do práce dne ……………………… 
4. Dohoda o trvání pracovního pom	ru: 
Pracovní pom	r se uzavírá na dobu ………………………. (uritou/neuriitou) 
5. Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tí m	síc poínaje 
dnem který byl sjednán jako den nástupu do práce. 
II. 
Mzdové podmínky 
1. Zpsob odm	ování: 
Za vykonanou práci zam	stnanci písluší m	síní mzda, která iní ………… K
2. Splatnost mzdy 
Mzda je splatná v kalendáním m	síci následujícím po m	síci, ve kterém n ni 
zam	stnanci vznikl nárok. 
3. Termín výplaty: 
Pravidelným termínem výplaty je ……………… den v kalendáním m	síci, 
v n	mž je mzda splatná. Pipadne-li tento termín na sobotu, ned	li nebo svátek, 
mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 
4. Místo a zpsob výplaty mzdy: 
Splatná mzda bude zam	stnanci vyplácena pevodem na úet zam	stnance. 
5. Mzda v pípad	 práce pesas: 
Zam	stnavatel  a zam	stnanec se dohodli, že pi výkonu práce pesas naízené 
zam	stnavatelem zam	stnanci za každou hodinou takové práce pesas náleží 
píplatek ve výši ………………..K (minimáln	 ve výši ………… % 
prm	rného hodinového výd	lku), nedohodne-li se zam	stnavatel se 
zam	stnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané pesas. 
III. 
Údaje o nároku na délku dovolené, výpovdních dobách a stanovení týdenní 
pracovní doby a rozvržení pracovní doby 
1. Údaje o nároku na délku 
Nárok na délku dovolené na zotavenou se ídí ustanoveními §211 a násl. 
zákoníku práce. 
2. Údaje o výpov	dních dobách: 
Výpov	dní doby jsou upraveny v ustanovení §51 a násl. zákoníku práce. 
3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: 
Délka pracovní doby iní 40 hodin týdn	. Týdenní pracovní doba je rozvržena 
rovnom	rn	 do p	tidenního pracovního týdne, tj. na p	t pracovních dn
v kalendáním týdnu, kterými jsou pond	lí až pátek kalendáního týdne. 
IV. 
Povinnosti zamstnavatele 
1. Zam	stnavatel je povinen pid	lovat zam	stnanci práci podle pracovní smlouvy, 
platit mu za vykonanou práci mzdu, vytváet podmínky pro úsp	šné pln	ní jeho 
pracovních úkol a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a 
ostatními pedpisy, vnitními pedpisy zam	stnavatele a pracovní smlouvou. 
V. 
Povinnosti zamstnance 
1. Zam	stnanec je zejména povinen: 
2. pracovat sv	domit	 a ádn	 podle svých sil, znalostí a schopností,plnit pokyny 
nadízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zam	stnanci; 
3. pln	 využívat pracovní doby a výrobních prostedk k vykonávání pracovních 
úkol, plni tyto úkoly kvalitn	, hospodárn	 a vas; 
4. dodržovat právní a ostatní pedpisy vztahující se k práci jím vykonávané, vetn	
vnitních pedpis zam	stnavatele; 
5. án	 hospodait s prostedky sv	enými mu zam	stnavatelem a stežit  
ochraovat majetek zam	stnavatele ped poškozením, ztrátou, zniením a 
zneužitím a nejednat v rozporu s oprávn	nými zájmy zam	stnatele+ je povinen 
upozornit svého nadízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zkroit 
k odvrácení škody, je-le toho neodkladn	 teba a nebrání-li v tom zam	stnanci 
dležitá okolnost; 
6. zachovávat mlenlivost o skutenostech o nichž se dozv	d	l pi výkonu 
zam	stnání a které v zájmu zam	stnavatele nelze sd	lovat jiným osobám. 
7. Zam	stnanec nesmí vedle svého zam	stnání vykonávaného v pracovn	právním 
vztahu k zam	stnavateli vykonávat bez pedchozího písemného souhlasu 




1. Zam	stnanec prohlašuje, že jej zam	stnavatel ped uzavením pracovní smlouvy 
seznámil s právy a povinnostmi, které pro n	j z této pracovní smlouvy vyplývají, 
a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 
2. Není-li v pracovní slouv	 stanoveno jinak, žídí se práva a povinnosti 
zam	stnance a zam	stnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními 
pedpisy. 
3. Pracovní smlouv byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 
zam	stnanec a jedno zam	stnavatel. 
V ……………… dne ………………                      V ……………… dne ……………… 
………………………………………                       …………………………………….. 
                 zam	stnanec                                                               zam	stnavatel 
         (podpis)          (razítko a podpis) 
Dohoda o provedení práce 
uzavená v souladu s § 75 zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn	ní pozd	jších 
pedpis
Spolenost …………………………… se sídlem ……………..……………….., 
I:…………………………, zastoupená …………………… (dále jen „zam	stnavatel“) 
a 
pan/í ………………………………., rodné íslo …………………….., bydlišt	
………………………….. (dále jen „zam	stnanec“) 
spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce: 
I. 
Základní podmínky 
Zam	stnanec se zavazuje, že na základ	  této dohody vykoná pro zam	stnavatele 
následující pracovní úkol  ....................................................... (pesné vymezení), dále 
jen „práce“. 
Místo výkonu práce: ............................................ 
Pracovní úkol bude Zam	stnancem proveden v období od …………….. 
do......................... (datum).
Celkový rozsah práce bude init cca ……………… hodin, piemž však nepekroí 150 
hodin za kalendání rok v souladu se zákoníkem práce. 
Do rozsahu práce se zapoítává také doba práce konaná Zam	stnancem pro 
Zam	stnavatele v témže kalendáním roce na základ	 jiné dohody o provedení práce. 
II. 
Mzdové podmínky 
Za vykonanou práci náleží Zam	stnanci odm	na ve výši ............. K, (slovy: .......... 
K). 
Odm	na za ádn	 provedenou a odevzdanou práci je splatná dne................ (datum).
Z odm	ny provede zam	stnavatel srážky podle píslušných právních pedpis. 
III. 
Povinnosti zamstnance 
Zam	stnanec je povinen vykonávat sv	enou práci osobn	, sv	domit	 a odborn	, a to 
podle svých nejlepších schopností a v	domostí, dbát o dobré obchodní jméno 
Zam	stnavatele, ídit se pokyny a píkazy Zam	stnavatele. 
Zam	stnanec je povinen pi výkonu práce dodržovat pedpisy o bezpenosti a ochran	
zdraví pi práci, pedpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního prostedí, píp. 
jiné pedpisy, vztahující se k jím vykonávanému druhu práce. Zam	stnanec prohlašuje, 
že byl s t	mito pedpisy ped podpisem této dohody ádn	 seznámen. 
Zam	stnanec zachovávat mlenlivost o skutenostech o nichž se dozv	d	l pi výkonu 
zam	stnání a které v zájmu zam	stnavatele nelze sd	lovat jiným osobám.  
IV. 
Povinnosti zamstnavatele 
Zam	stnavatel se zavazuje poskytnout zam	stnanci všechny pracovní prostedky nutné 
k provedení práce. 
Zam	stnavatel vytvoí zam	stnanci pracovní podmínky zajiš
ující ádný a bezpený 
výkon práce, poskytne mu sjednanou odm	nu a bude dodržovat ostatní podmínky, jak 
byly sjednány. 
V. 
Ukonení dohody o provedení práce 




Jakékoliv zm	ny této dohody je možné init jen po vzájemné dohod	 smluvních stran. 
Ostatní práva a povinnosti stran této dohody se ídí zákonem . 262/2006 Sb., zákoník 
práce. 
Zam	stnanec stvrzuje, že byl ped uzavením této dohody ádn	 seznámen se svými 
právy a povinnostmi a s pracovními podmínkami. 
Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
Smluvní strany výslovn	 prohlašují, že obsahu této dohody porozum	ly a že tato byla 
sepsána na základ	 jejich pravé a svobodné vle. Na dkaz toho pipojují svoje 
vlastnoruní podpisy. 
V ……………… dne ………………                      V ……………… dne ……………… 
………………………………………                       …………………………………….. 
                 zam	stnanec                                                               zam	stnavatel 
         (podpis)          (razítko a podpis) 
Dohoda o pracovní innosti 
uzavená v souladu s § 76 zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn	ní pozd	jších 
pedpis
Spolenost …………………………… se sídlem ……………..……………….., 
I:…………………………, zastoupená …………………… (dále jen „zam	stnavatel“) 
a 
pan/í ………………………………., rodné íslo …………………….., bydlišt	
………………………….. (dále jen „zam	stnanec“) 
uzavírají tuto dohodu o pracovní innosti 
Zam	stnanec se zavazuje pro zam	stnavatele na základ	 této dohody vykonávat 
následující druh práce:………………………… ……………………….. (popis práce). 
Zam	stnanec bude práci vykonávat osobn	.  
I. 
Základní ustanovení 
Místem výkonu práce je …………………….. 
Zam	stnanec souhlasí s tím, že mže být Zam	stnavatelem vyslán na dobu nezbytné 
poteby na pracovní cestu mimo sjednané místo výkonu práce. 
Dnem nástupu do práce je :…………………….. 
Tato dohoda se sjednává na dobu uritou (neuritou)  od ………do………. 
Zam	stnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálním 20 hodin týdn	
s pravidelnou pracovní dobou 4 hodiny denn	 (nepravidelnou pracovní dobou). 
II. 
Mzdové podmínky
Za ádn	 vykonanou práci odpovídající sjednaným podmínkám bude Zam	stnanci 
poskytována odm	na ve výši  ……………..,- K/hod. 
Dnem splatnosti a výplatním termínem odm	ny je ………. den m	síce následujícího po 
m	síci, ve kterém vznikl Zam	stnanci nárok na odm	nu. 
Odm	na  bude vyplácena v hotovosti/na úet Zamstnance ………….. 
Ze sjednané odm	ny se Zam	stnavatel zavazuje provád	t srážky dle píslušných 
právních pedpis, tedy srážet zálohu na da z píjm fyzických osob, pojistné na 
sociální zabezpeení, písp	vek na státní politiku zam	stnanosti a pojistné veejného 
zdravotního pojišt	ní a tyto srážky odvád	t píslušným orgánm. 
III. 
Povinnosti zamstnance 
Zam	stnanec je povinen vykonávat sv	enou práci sv	domit	 a odborn	, a to podle 
svých nejlepších schopností a v	domostí, dbát o dobré obchodní jméno Zam	stnavatele, 
ídit se pokyny a píkazy Zam	stnavatele. 
Zam	stnanec je povinen pi výkonu práce dodržovat pedpisy o bezpenosti a ochran	
zdraví pi práci, pedpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního prostedí, píp. 
jiné pedpisy, vztahující se k jím vykonávanému druhu práce. Zam	stnanec prohlašuje, 
že byl s t	mito pedpisy ped podpisem této Smlouvy ádn	 seznámen. 
Zam	stnanec se dále zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z právních pedpis, 
vztahujících se k Zam	stnancem vykonávané práci v nejširším slova smyslu. Ve své 
innosti se Zam	stnanec dále ídí vnitními pedpisy,  zvyklostmi a pokyny nadízených 
osob. 
Zam	stnanec se zavazuje zachovávat mlenlivost o o skutenostech o nichž se dozv	d	l 
pi výkonu zam	stnání a které v zájmu zam	stnavatele nelze sd	lovat jiným osobám.  
IV. 
Povinnosti zamstnavatele 
Zam	stnavatel se zavazuje poskytnout Zam	stnanci všechny pracovní prostedky nutné 
k provedení práce. 
Zam	stnavatel vytvoí Zam	stnanci pracovní podmínky zajiš
ující ádný  bezpený 




Zam	stnanec stvrzuje, že byl ped uzavením této dohody ádn	 seznámen se svými 
právy a povinnostmi a s pracovními podmínkami. 
Ostatní práva a povinnosti stran této dohody se ídí zákonem . 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve zn	ní pozd	jších pedpis, a ostatními obecn	 závaznými právními pedpisy 
upravujícími pracovn	právní vztahy, jakož i pracovním ádem a dalšími interními 
pedpisy zam	stnavatele.  
Obsah této dohody mže být zm	n	n písemnou dohodou obou smluvních stran. 
Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Zam	stnavatel a 
druhé Zam	stnanec. 
Na dkaz toho, že je smlouva uzavírána svobodn	 a vážn	, strany vlastnorun	
podepisují. 
V ……………… dne ………………                      V ……………… dne ……………… 
………………………………………                       …………………………………….. 
                 zam	stnanec                                                               zam	stnavatel 
         (podpis)          (razítko a podpis) 
